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The eontructlng Paflies
CoNglrBRtHo that the eontaottng Vwlieti, bcing citlrer Eovefltntenui of lntunationul
Energy Agency ("hgetrey"| countrio$, Eavernmenls of other countrios invited by tfre
Qavorning Bowtl af the Agoney to be tbntacting Ponies, intcrnational otganir,gtions or
puuefi deeignatrA by tlreir regper,tive governmon[s, wish to conduct a ioint programms on
nuoloar twhnalagy eil' fusion rcaetoft ( the "I'rogsarnme") as provideA in thit Agtee;rnent;
CANSInIIRINo that the (hntraotingEartitit; wlic;h are &overnrncnt$ of Agcncy countries
antl the gov$rnfitants ttf Agenay countries wlrich have designta.l C<ttilractingltanies (referruf
ta collwtively as tho "(Jovernnnnls") have agtwd in futicle 4l of tho Agrer ,tncttt on an
lntcrnatirsnal llncrgy l'togranr (tlto "l,ll,lt, Agreentent") tu undcrtirke natitrttal progratnrrcs itt
tlw areitr; sq.,t $gl iu htlicle, 42 of lhel l,l!,,t), hgte*meltt, ittcltttliug (tnergy tcscaroh atld
tlav el apnent on r:rt ntr sllrtl lher monucleat fu si o ll ;
eottstfJfJklHff that ist u nreating af llro fitivorning lJonrd rrf thc Agcncy olr
lStlr $otglnr, |'991r, the (Jovcrnrncntli approvul thc I'rogratnfno iri ir ripccial activity unellr
hrtiulc 65 of lhc l,li.l', Agrc<:rncnti
q:,yr{fitt tltnt,'Jfi thal lht: hgancy linn ftJuoltrni't1:"tl hc r:stirblisflnrint of thc l'r'ogt'itnlnrr', i $i
tur itnlturlilll{ eorn;t$trunt of it'rlet'nulienul utr.ot grtlitrtr in tfrc ficttl of fusiolr t)owcr rcscittclt
Mtd dlvc;lt11ttnr,ttt, lr;n'liaulitrly in vicw of llts inlltot'litnt'c tif trttclsit' l{:ehnololty of fu,qiclri
t' tlitul i0t.s f eif f usi o tr r r:.iu:,| o t tlov ul nlttt u:trl ;
C(rqlilrlt$lll,u fil,| lhc, (.iuttltitulinq l'ut'lit,x rccuq1uitt: llrirl l'usiorr rue lr.:il,' tcuhnology
r t , , , ,d t t t  lx :  iu ldr t : t ; t i t . r l  i r r  o l r lc l  l i r t  f r tg i r r l l  lo , 'c l tc l t  i ts  l ' t l l lcr+t  ; r r r t r : l t l i l t l  por;s i l rk l ;
I  I  / t t ' l ' ,  h( i l t l ' ,1! , l r  l t t f i t l l r r tv*;
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Attlcle I
OBJft(jflV D Al'lD fi€:$l'Lt
(n) CIhlucttvu, 'itre abjeetivc of this Agroorrcnt is ts sonduet a ioitr* Vryryarytw on ths
rorsareh incl devclgprncnt, of nueleu tneltr*ilagy of fu:sisn rctafitnrs inclwllng tritiurn
proceesin g, 'Tha Progranrrrw shall deal wtttr lhc tcehnology of thaw wntpone,ttq Y,ryon|
w'ittt tridurn produetion arrd proerurrlng, srwrgy ox$aati$n and rdllatisn ehialdlng sf
eornponelts nd pcgonnel, '[hig ineludes tho fugt wsll, blankct, shiolcl and nuslcar eleriHnle
of pf ernra -lnwr aetiv s eorRponon ts,
(b) Scopa of Acttvlt1 '[trs Programnre tob€ eunial out by ttre (hnaaetingl'aflias within
the franpwork of thls AgreemonJ may consist of:
(l) Exehanges of inforrnation an design, matnrials ltroperlion und rcsuhs of
axprimenwi
@ Joint workrholts, selninars and *ynposiai
(3t flxahanges of sciontiats, ongineers anel ottrer teahnisal exportsi
(4) Exchwtgc* of er4uiprnonl, matnrraln and instrumentation;
(5', taintly-performal expefiments atld stwlie*i
((tj Jolnt planning, c$nrttnl$tittsr and etltoratl<tn af test facilitie;t;;
(7') tlxehangeri and iolnt ele,valopmenl fi computsr codex; aud
(btt AJher aotlvltio* 11,s' are, nntually agrrttl,
(ct Mothod af Instlomenlallan, 'f'ho (fon|r; al)tinl! l'artius hall irnpletttcttt ilw l:'ragramrwl
lty uttdertnking ane $r trrufe'l'ttr;k* (lho "'l'asks") within lho frantcwstk of tlta aceotnlriuryinlt
Antrcx, eueh af wlilclt will lw olrfitr ta grartioilsatiut by two or tTx)r$ Cuntructing, Itartics iui
ltrovirklcl iu hrl,ic:la 2 huc:t.tf , 
'l'ltu Ootrtrn()tit,lt,l'ittlitlx wlich lrflrliciltilla, ifi it pnrtiaulitr'l"itsk
ItI'tJ, l'$t' tlut purpoxt:n of tltitt'l'nnk, rufg,tra;l to ilt this hltt'ttt,nwn I ilt; "l'itt'lit;i;lttttls",
(ttJ 'l'il,yk(itt"ot'lltttttltttt ttnil Cu'ttlturulltttt, 'l'ltt"()onltiulirrl!,!'urlit"x tiltitll ao-o1r;ritlr itt so-
ordinntingllts work eil' tlu: vin'iottti'l'fi*k* utttl nhull uudolvttur, olt lltu brusis ol' iut a1l;rro;rriitlc
*hming 6l' {lulfon x intd lxnefilx,lo litrcaurilE& a(t-olltuatiolt tln{rltg l'itrtiuiltiuttll cfUlitgs{l in tlts
vitri$ufr'l",tt+R6 witlr tlru ult.ir:utivu <ti udvunuinl+ lhc rer'r:,nruh altd rlcvclo;ittttltil tlcliviti€ri lirr tllt
l iunlr Uuli tt try, lr U,r tiUtt i u lltlc { uNi a n null a'df lwlUtt sl a l',y ;tf $ittl,
tl
f
Arltclc 2
IDIJN'I il?fcAT' toN ANI) lNl'f'lA't'foN (Jtf 'l'hliKfl
(a) tdenilficailon,'l'ho'lh*ks unclertakcnliyltitrtieipants areidentitigtlintlreAnnortottris
Agraemonl At thc tirne of signirig tliir, AgreamsnL each Cttnvaeting ltarty shall e<tnflrm iuq
intention lo parttclp ate in $ne at tnene'J'asks by givlng the rdx*utive Dlr. ator af lhe hgeney
a Notlse of ?afliclpafion ln ths rolnvanl Anncx, 'Iltercafter, aach'I'ask shall bs cwtlal aut
in decortlanw with ttro prw;d,trcfii uot farth in Articles 2 ta ll hetutf , unle*s atherwiso
spe*ifieally ptavirJul iu the applieablo Annex.
(t l Inltlatlon of Aildtlloital T'u,rks, Addltlonal 'lhsks nny W, itritiatat by any f;anfiaeting
I'arty awordlng to the following 1;irocrdure*:
(l) A Canbaotlng f'uty wishlng to inltiute a now 'l'ask *lnll prewnt to ctne or
marc Canhacting l'wlfe* for approval a draft Annex, similar in fotm to the
hnncx,atucheA lwrela, c:antaining a doxcription of the tcope of work and
eondition* af theTask propod trt bo performed;
Q, Whenever two or molo (hnhactlng Fwtios aye.+ ttt undertakc a new 'I',alk,
thoy sh'all *ubrnit u fuaft Annex for approval by tlw flxecutlc Cammittee
purfiuantto Articlc .!(e)(21hercnfi the approvwl *afJ Annex thall bewme part
af this Agr ceme,nti Natice of Vwiioipation in tfre 'l"ask by fritfiaating Pattiax
shall be tnmrnunicutnd ta theEtooutivcDirector of the Ageney in tho rnanncr
praviclei in paruygaph (a) abovei and
('J, ln carrying ant lho vanou*'l'u*kfr,Itarticipant$ sttall ao-orclinatc heir activitie.s
in order ta avctirl cluplieatlon of aetivitles,
At'ticltt J
' l' I ll| E\ll{:l y f lV l:i COt llM l' l- l' llli
(ttl Sultrtt'vl*ttry eonlrttl, (ianlrol c;l' llu. ltro1$tutnuu t;hull bc vestlcrl in tlte llxu;utive
C,o tittrlitttxt t:o ti *lil ulul n t<lor llri x A r ti ul c,
(lil Mtttttlnt'sltl1t, 'l'lta llxtu:utiva Cunn*llet; xltitll aotr*i*l ttl' nnr: lrrelrrlier dcxignnlul lty
untJt Cctmritctiult ';trtyi alnch C.otitrttutinlt I'uly sltitlf itfso tlcsignuta onc allantatc frwlir$cr trr
N(!'vc., trtt lltu llxtluutivu (huuni.tlct', itt lllt" t;vcul tltiit i{s dcsiltnitlad lrrcrrrlrcr i* rlrilblr: 16 {6 so,
(r,) ll#ltrtttl;lltlIilit,r, 'l'ht', l:,:qt:rjuliva (',ottitfiillLt(,rJrull:
t',,t tr I ll t ltt tl ' lt I tllt
( f ' For tlrqr lit** yoer ef ttw Frsweirnffi, atd f*r areh yaar c*{./'ce€ict',,re$*g gy
rnanirutl,ily, arfopl' rlw *pairfia 'Fe*s csnntlwtlng ttEe Frogtamrw'e$ Watk aN
Frdgorl, f {ercr4e4,lar c*rch nffi*, tcgstfui wlth en }t*lleattise pragumme of
tvork rrrrr,f hdget fm tlw fiallwing cw$ yews, {f *emseat% }he Hxet:utive,
Ceffillilss twsyt as rrylral, st**t*e adju*l*wnte withln lhe franwwutk of t**s
Progriltrivlw of Wo* end Budgpt;
[,f*e sli$ah'rclts esd regulgltktfiE es n ay fu ruryircd fsr ttw f€{tnd rfitneg$rs[nt
of the $rrogenrna, lswlgd/jn& fld*ftsial tule; ts Wovicladj in Artfula 6 h*resfi
Cany rrut ths othg furrcfonr eqnfened upon i* by thia Agg*rtwnt etd the
Anrwxt* hc/'Ietai ed
Considler any mattarc sub,mittcd w lt lry uny of Jtw Qr;rating Agentr, by
Subfittk lant&rfi m fi a Cantmsting P,,trty,
{dt Froccdures. The Exenutiva Cowl*uurn thall aafiy out its re*ponaibilitre* in
u*eordanso vrith hu follawing ptaeadwent
(2)
(3\
(4t
(t',
(2J
(7' ,
'the lllxecutivo tttmmittm, shall elect every two ydars a ehninnan and one $r
fiwt& Viqlrfitratrfirlni
'rha Exwlive, Crrrwnittm nwy e,yerblish aubildiwy fudie* such as wwking
gtoufirfl snd ruleg at ptwadute as ue r4uirul fst iu ptowr fune;tianing, A
rap{efietllntivo of lhe Agpney, tho altrrrnato member* of the lJxe*utivt:,
Com:,nfittea, tind other indivi<lualfi as deemul appropriate by tho Eneaufive{ormittt.elo may atwntl moetlng af tlw Exe,eutivo hnnmittrn and its subtidiary
boelios in an advieary capacity;
'l'lte nxe$utivo {htmmittso *hall menr in regular scx*isn at laast once cach ye,ar;
a ap,ecial nweling shall be wnvenal ulron llto rulue*t ut uny Conuacting lrarty
wftlt;h oan dsntltnsllate lha nenl therefor;
hlwlinltrs af tha llxixutivo Cautnfitttx #nll lx; hald irt gucfr tiruc lrrrtf ilr rln.lr
offw:e* a# fitay lta dexignutul by tlte llxu:utivo (lnrunint.o,,
At lsuttt twetfiy.eigi;t dayx lrcfara uaalr nu:etitr11 uf tho {!,Nctcutive Cornrlitrec,
n|rtlnL,, erf tlte finw, plne* ancl pttrposc trf lho mcsli,rlt shnll ltt, givett ttt sacl(bl;finr*fxtling f'isny anl lo <tlhar p{r$on$ or uttttius errtitleel io itrrcnd rhr:
**ntin$i tttttiuc nextl nnt l:w givan t$ utry Jrsrfi(ut or entily atherwiw crtitle4
tlilrrc,ttt i nofiec i* waival lruf$rc, or nftcr the tnwliuy"l
(4't
(s,
((rl 'l'ho tsutifttnt tor thu ttirntlitati<ttt
Cqwntnittuc tthitll lnt tnu*b;ulf uf
f rns:titrttl', 'nwl
ol' hut+ittt+xti i t trru+tlin1ts +tl' lha llxuuutivu
tlrc ttx;ttilwr* plu* ono (lt:*x uxy ratxtltiult
g{l t't lt t'lt,l'll1 tttlli
t'li '['fre ffualrman ,rtf the Ex,ututlve (;tnnrnitteo xhall ensuro lha( mit ute/.. ef saelr
ni*rticg nre dlsttihlrg4l prom ptly aftor thc masting ttr oaoh Pc'rfr$tt or etitf(y
antitlal w afiend lhe lrreetitrg,
(til Vortlng,
(l) Eueh Cttnlracting l'any shall have $n& vetci
(2t Wtwe thi* Agt*ernent ruluirc* tho ttrxa:utive tJt:mmlttw ttt aot by ununinity,
rhls shall ra4uiro the agtrnmait of eaeh rnemtnr ttr alternato ntemtxr present
anel vatlng at tho ftteating at wtfich the dr,si*ion is lnken, "tho thxecutive
Clammittrn shall adopt docisfon* and rwaffiffiottdations {or wtrleh fi$ oxpre*s
voting provisian ls mado ln this Agwment by a ria.iarity vate of tlw nlemfurr
or altnmaw snombor* BrewnL and voting, unlc*s a ffiemttrr ar alternato men*mr
declwe* that the issuo i* ctitieal w hl* lntpre*t and ruluites a unanimoul v(rtgi
and
(3t Witti the agrecmont of each rwntbcr ar altornatc rnemlser entitletl to act
lhewnn, a elocigion ar terr.Jmrnendatian n y be mado by rnail, tr'lefax,lelcx ar
r;able wlthout tho n*n$sity for cr.lflng a ffwetlng, Suelt action sh'all be kken
by unanimity or majority rfi *ur;h members as in a meoting. 'llre Chaimrun of
lhe fl,xe,cutlve Qtmmittr* shall enssre that all memlwrt; ot alternaw memberc
entitlal tu act therwn aroinfomwd of ea$h deci*irtn or tw)mffwndatton made
pwsuant o this tub-paragaph,
(ft ltuports, The fix**utivo C<tmmittno *hull, annuallyn pravidr, the ASpncy with ropartl'
clnuining technically fubetandve, tr$n-prlprlrlary infoimation on thc pro$ess of the
I'rogramme ancl its rc*ult*.
Arlicte 4
'l'l-l9 0t Elth1'lltfi A$riFl'l'.$ ANt) SlJll'l'hsr' LlihDtil{s
(tty l)c,tigtiatiutr, l,articirrutrlt ntay dcgifl,nakt irt |lra rt:lcvuu( htrut,N ttn ()lternting Ag.t:ttt
fttr lirc'l'n*l;, tn tiubtit*k lt',udt:,r far n Sultltvik,or lttt(h'ti* retluittxl, A fitllrtirsk l.r:n<le'r ntity
lx: tl<ltignnlr,cl fttr fiultlttsk:+ wlrott: t:ituh I'itrtit:,iltitttl ltruvide:+ il:; owlt rcs()(lt'ct1t for it*i
ltitrtiuiltnlion vtilhc$l Lltfirttlfitr llutrcliull Oliliy"atiofis ttt ttlhet lrilns;lc,r rif rcltauru:,# |tfi1o,tft
lt,$lit,ilr'i trlti hr kr Opc,rntittyt hu+,,rru+, l;t.tr ftlbtugl,!, erf au Atttitlr ruyiiritty,lrifgf e,t of te'getttrcct*
(ifiililtl!. lrn;liuipnntr, ot tf othtrwixe ruyfital, un oytrfitirg Al.tt"nt nfiy lx" dt"silutnlad,
lld(f+1tut(i:+ in ll*jtt h1'-r'tlgrtx:ut Ut ilu:t, Opr,t'utiu1t" Alttxr{ und llrt: fiultliisk l,(.iid(,f , rot+1tt:<:livafy,
xlirill nppty tn (tituh ()pctntiw Alr,tttt irtul Stilttn;;k l*alr,r wilh rc,;4r+;ul l(, tlrr.'l'nxlt, itrirf Fitlhf itsk
I'trt wfiit:,lt i( i:; tt:xlxrtr:+ililc,
{ ; t  i , ;  ( l (  f t l H ' 1 . 4  I ' l l l
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#orttrtu a! Autfurtty et Asc an Eeftalf $ Fantetpants, $trfoJeer fn,ffie Bravi*@* af,ffwappli*rrbfe .Aruwx:
(  t ) $tl f€f//,l tct*,tetyfisael ter Eaffy 6n t ,ke'fesk *inll,fu, gra:farrriad un befutlf ctf
ttw Fwticlpi*ts by tha W*ruti*g hgdnt tsr tha,?a*k,
(2t Thg 6p*rrrr1ng hgant *ftal[ fts14, fer the furrafis of the Fmiupant&, th(i logatSilfa w ali yapxy tighc* whfuh' rn'ny aseiuf, to.Er ba a*ryirc6 fu ths'falki
a$d
(3J TIre fiperuting Agent shnll 6wraw tho 'fa*k andet ie+ svpwisfun and
respansy'h'lity, subj*t us thie Agraement, in atmrdan<r, with the law af the
wunff ctf ehe Opantlng Agent,
(Cl lklmbursument of Costs, 'Ihe Executivo tJanrmittee nray prctvido that e*penw* uncl
wfts"lneuttz.;l W a_n- opeyting Agent in aetinll as sueh pur*rrani in this ttgsaemin sh;lI fu,
reinbursad tfi rhe aprating ngeit ftom funii made available try tho partiaipanLs purfru,antla Atticle 6 harcnf .
(dt lluplacemenL #hottltl tho Exoeutive t\tmmitte* wish to replaco an $perating Ayg,nt
ar a Subtask l-euJer 
.with anather gwernme;nr tst entity, tho Hne*utle &tmnritQ ;;;, uriuogby unanimity and with the eonwnt af aueh gwemnrent at entrty, replae,o the inttial riprlutinrtAgent or flubn kl.eader. Referenws ln thii hgteeme,ntto thofrilpxating hgony or'i#ubu*kLe,tdwu xhall ineludo any Eo\ieffiment ar enfiIy appointaal n replatn tie aTipinal Opeiatingl+gent etr Subta*k t"eador under thi* paagraph',
(e) f{usly,natlon, An Operating Ag"ent ryr Sultta*k l-eacler t*ttall have the rigtrr b resign at
any time by giving tix months; wrilten ntilioe to that effe*t ttr tlw lbxwtttive {\ttvnitten,provitlul that:
$t' A P'atieipanL, or enilty de ignatrA lty a Participa.rft, is at suctr ritrw willinfl w
'dt #utrn9 tlto tltttiex and abligatiaw af tltet {lperating Ay,e6t ctr 1u1,task l.*a4er
and so natifie* the f!'xe*uive, Conwnitter, and thii tttiier lrarticipants to tltitl
effeat,.ut wiiting, nol lefi,+' thnn tfuett nuinths; iir advanc* td tht, effwtiv<t elirtettf sttclt resiguatiott; und
(2, frut:lr lturtieipnn( or ttnli.ty iN itlrStrovtxl iu it*; {wrr;ricn of 01r<:rtitittl,_ h11+:ut 5r
,qiultlnxk l"r,ulcr lty thc lixerculivtl (.,.+tntnritlrtt:, uotitrl.!, try uttiittiutity', "
U't ht:t:trtililiti1lt f+fi $lx:rutin11 hgt;ul whittlt i*t ruylttrt:el or wlfie:lr esilgns ux Apetutitrlthgent shnll ptcwida llie llx&:uliva (*rnrtniltt:(, witlr nn nt:uotstrtitrli 1f uny tiwniex und other
'nfrtiltlt+ wtrit:lr it miy h',tv& urtlleclul eri ncquircx,l Jar llra'f'ut+k in tlw courscl 6f uiurying o{ff its
rur4rettt*iilril'ttitt*+',tt+ (lpr,r'dliult h1t+ltrt, in ltcr:sfdnnuc, with Articlc 6(lT hetsof ,
T T  :
(tt) 'l'ran.rfitr rf ltlg,htt, lrt rltc event tlral ancttlrer (lperating Agant ix appointul uncJer
pitriigruptr (dj ttr (rtl ab<ruo, tho Operating Ay,ent *lrall tran*fe,r to xuch tapluatirusrtt $;wafing
Agant {lt}y pr(rp€rty riqttts wliieh it nvy hslc{, on tiltalf af thet'f'ask,
( h) Inforn&lon trnd lkport* 'tr'tre Operaring h1lant ar $utrta*k lnatlu shall {urnish to tho
lixe*utive Ciommitwe such informatirttr cnncnrninti ho'l'afrk a* tlw (ltmrnittw may Mluefit
and shall anch year subimit, not later than two fi<tfithfi after the ond ol tho finaneial yvar, a
repail an tho Etatit* of theTask ar tha Subttsk,
Artlcto, S
N)T,TINIS'I'RA'T1$N A ND S' T' APEI
(a) Afunlnlsratlon of 'l'a.sks arul liubtasb. 'Ihe Oporating Agent tx tho Subtzsk Leader
thall tn tospansible ta tho Exv:utlvo (lsmmitteo for implemutting each de*ignntrA'1",*;k or
Subtagk in acxntdanr,e wirtr thi* Ageetnent, tho applicable Anncx, and the deci*ietns of the
Exe*utivc &tmmittw,
(b) ,$talf, lt shall fu thc re*pan*ibllity d tho Operaung Agutt ar the Subu*k Lendor ta
retain gucth *aff a* ffiay be ruquired to carry ouLits de*ignatnd"I'ask or Sablaskin asnrdanen
wittr rulcs denrmineA by tho Exenutive (Snrwnittas, 'Ihe Opwating Agent or Sublua;sk l-e,ada
may alw, as raluirrA, utili'rn the *ervicn* of por*onnel errployul by other YartieipanL* (or
ctrgarrirationt o ciltrer entitie* designatul by {Jrxrtraetin6I'artie*} and made availattle to the
$perating hgent or Subusk le,ader by *etxtndfiwttt r r otfrerwit;e, Suctr pe;lc.s<tnrrel s,hall be
remunr,rated by thefu re*pe*tive mployer* and *hall, el.oept as providal in ttfi* Article, tn
r,uttju:t to their ernplrryerc,' asntJitton* ctl' s,ervico, '|he (Stntracting t,artie,c, r;hall be entitlal
to claitn tho apptopriaw ant ri sut:h renwnotution tsr to ru:eive an apprapriatc eralit for *uctt
qost a* put af ttre fituJget of tho'I'ask, in actnnlanw with Article,60$) trcreof ,
Artirlu (t
1;ll,lhN('l!,
(rtl ltulividtatl ltintwirrl rlltlilttrlirttts, l;,ndt (',onlru:(itrl,.l'nr(y slrttll lxnr {lrt: cosfs if itrctils
i* rirryitt,lt htrt llu: work umlrt #ri* hlttt'(.nt(',u(, in:ludiny llit; r:oqts nl fotfirttlnlint q
(rtrtty;fiiiftti1t. tr,,r,rrrr, to {lu; l'iulit:ipitnls utul of rc,ittittttt+iu1i, it* ettrltloyt:,t',y,lm ritvt,l itnrl utltct
pcr tliutr oxirotv4{.:, iuuursl is cutrur(tiou with wttk oarrisl oul $tt llvz rc,*1tr:utivrr 'f lsk*.
unltt*ti 1tt'ovi:+itttr iy, nttrdt' {ot :a$t'lr c$slt; to |x: reinrlurrs,ul f rorir t $nttlthtt ftrn<ls u* ltrovidtxl irt
1r;rr trri1rlt ( 1tr | he,loru,
r ; : t  r ' t  i l t  lg t l ' l t l  l , l l t
i2
(h, {,Jommon Flnnne lll Ohllgnrtrins, Pattleiyanr* wishing to share she ants of a parriurl*r
Tar'k*,shall egrec in the 'frsk os ttr* appropfiato hnnex to elo *ti, 'fhe aryrttianm*nr of
eontrifttifi{ttls trt rtrcfi cog,* (wftethet in tha fottn of o6*h, *"svi<xx t"n<fui*|, inteltee,rual
P.r(rt*;ly or flts xupply of nntclrial*) unt] lhc nse ol' stich arnftitxttiett* *fiall f* ggvernul try
tfte regufrfions anl daaiisirtns maele pursuanl lo Jlsis Artlcleby thu Hxeoittivo Commitre*,
(cl |4rwnc'tal [Itdes, fkpendtrure. ^ If:r- flxecutive Cunmittrn, actirrg by unantmity, may
y*e 
.frRth ttgut*ttons ai era re4uireA far the sCIand finaneial * n^geu*nr of r,xrh '['a*kitwlrxlin g, wlwre Jre&*srt y 1
(l) Esublishrwnt of bdgerwy encl Drr*wenwnt ptexxAwe* to fu uxA by the
@nting Agent in ma\ing nymenLs tron any utrwotn fwuls vthich nay tn
mainuined by PailieipantE for the aanunt of i:hct'fask ar in makinp" c,$rfttacts
en behalf of thc Vanioipr;rtLsi atul
W E*ublishmant of minimum kxelx of exgienditwe frtr which Exu:utivo
Committrn approval *hall fu ruluirul, inelu<ling exptrulirwe involvingpaymant efi wronies tct the $pratintrg Agant fot ather thatn ftutine *ulary and
adminisaailvo xpensa* ptevitrusly appioved W the Exa:utive (ltmmitt*n, in
the buelget proffis#.
ln thc expendifrne sf c*mmttn fands, tlw $perating hgent shag taka into a$,,utfi the
nws*ity ctf ursuting a fair di*tribut.ion # guch *xpnel*ire in the paficipant*, txtgintiles,
Yhdy thi* i* fully ampatilie with tho ffiost effieient ra:hnical anc{ frnanciai managenwnt ofthe Task,
{d} Ltredtting of Incrtme to l}urlget, hny int:etrne which autuer, from a'I'ask shall be,
cralitsl tr: tho fituly,rlt ttf ttnt'!'ask,
{rt) Ar;crtuntiny,. 'fhe *y*tefi, of a*cennts emplayal by ttw Opentisfl A1enr shall tn in
aqntclanin with a<nounting principlo* genually aunptal in ltro atunt"y <rt the Operati^gAgent anel eensixtnntly appliu.L
(fj I'ftty,tumnru rf lilofk and Iturlllul, Kccltittll il Accottntf , Slrorilrl I'articipantt, itt"rce to
mitiritiritt u$ltttnbt:l ftrtv.ls ftt thr, ft'nyftterrt sf oliliflatirtns, tmrlc; n [rrrsy1atfingt tfi Work atvl
lltttll'lx <rf tlrt"'I'itsk, tlrt" {alkt'trinlt pnwigionr, shnll be appliua$lc rniltles tfttt lixtx:trfivc(Jtttntrri t t ui, ut:,li rr 1'1, lty tt t ta ni ni ty, \eoid+t* t ilht,r wi st; ;
(lt 'l'lw, finnttr;inl ycur d the'l'nsk v,hall urrr,,;,1uuul to ilu; (initn<ial y<;n*f llu;( )Sxlr uti n 11. h y.tnt.,
(21 '1'lr<'. ()purntiult h1t+;trt shall r,nq;h yl)itr lrt(,lri,l.ti and:+ulnnit (ct rlu: ltxt:cutiv<;('.:lttuniutr" ftt iiltltrtrv'il| fi drnft ptolttiut-tin(; t{ wtrrk nnd lutll:t.(, (rt1lrlllret wiry
ntr iitdiurtivr, prnlttitutint', til' vttsrk itnd ltudlu:( f or tlxt falktwiing lwtiit yt:urs, fir;l
liilcr tltittt llirfi' munlft* lxtfor(, ltu,, lx:11itittitt1t 'tf e,ut:h f nlttu:i1tl yedr, ,ll,t,
,btililitr,* l,t',ixle't xlinll tlitclr yfttf lrt(trtiirr: tttt(l t;uhtrril rqr tlrt:l;xc.utrtivtt'lrt tn6tillr,t,
I , J
fcir hpprov11l a elraft ytra1iamme af wrrk, t(tfl{thet wich aft indieative
Itrof,raff tne of wark f6r: ttie {eillowin11 lv/6 yotarg, t at latot lhan thrtn manths
frc.f<trc ttw lwginntng of eat:tr fititurcial yrnr',
(3', '|he (Jperating Agent *trall nraintain carnpl*to aml s+,paftte financial rcntfide
wtrielt slrall eleutly taxtunt fctt all f und*,'dnd proy,erty utnfingintrs ttre c:u*tody
or porne**iarr ctf the Oporating, Age.nt i* atnne*tion with tho'I'aeki
(4t N<* lats than threc month* atter the olo#o es( each f inancial yeat i ttw $pratin13
Ag,ent shall su[rmit ta audit*ts *lectel.rl by tho llxe*utivo (bmmittne lor audit
the annual aanwrLg mainkinal lat the'I'a*ki upon wmplaion af the annual
audit, the Opcrating Agcnt shall pt€,sent thc aanun$ tag,aher with tho
auditots' repafi to lhe Executive {tmmittoo fot approval;
(5, All b<wks of aranunt and recetrd* mainuinal by the $poraring Agent far a
'lask shall tx, pterarval for at leust tlrw yeaig from the daa af termination of
the'['ask', ancl
(6') Whero ptoviclad in the telavant hnnex, a Pattiaipast supplyirtg *ervioe*,
rnaterials et intellentual ptttsxtt! trt a 'l'ask *hall t* entitlal trt a uetJit,
dewrmineA by ttre |Jy.rnutive (ksrwrfitie," acting try unanirnity, against its
atntribution (ex t{t t;or{tptfistticsn, if the valuc rfi tuch f*rviwfi, natnrial* ttt
intelleetual proputy etwils the tirnoufiL of the Parucipant's corrttibutic*ij; such
craiia for r*rvirn* c$ *uff *hall be calculateA bn art agsea| s:alo agtoveA by
the llxe*utive {}ommittrn anrJ include all payroll-relateA ctfiLe.
k") Lrsntribution to (irtrrtrrton f?undE. Shrsukl ?articipanLq aylw kt e:+tablish a:tfiInofi funds
uncler tlft afifiual Prolyarnrrw of V,lork and flurJtry:,tf ara'l'ask, any finane:ial nuitxftictns due
fr*rrr l,articipants in a Sutilask shall be paid to the ()perating Aglnt irt lhe ctnrency of the
u)$rr$y etf ttreOperating /+gent a.t such tirrre,t and uprxr r;uch tfihcr cowlitir:ns as theExe*utive
(Jrsrntrittee, aoting t:y unaninrity, shall dc&erminc:,, prottkJeA, hawctver, ttftL:
(ll ()<tnttibltions retx:,ivtxf try the 01rcratiny. Agrlnt r;lnll tx, usrtl s,<slel.J irt
au:rrd'anr:e:, vttlh tfv:, I'rrtglramnul tt Wrtk arrtl lutl1,,tlt f rr thrl'l'a*ki and
0.J 'l'hrl ()y*'.ralin1,, Altc.rit shall xl undr,r nt> rililiyalkn lo ci*ty (rul any work rn llx:
' l ' i ry,?. 
ut i l i l  crt* lr i l iut irrtr:+ i t ,n(nttt l tr ty, l t t  t l lcasl f  i f  ty 1tt: . t  t :r.ul (. iu c:tslr {clrt tsi of
llrc, lotnl dwl nl ,tny on( (itrtr, hltvt; lie.c,tt tt:.t:t:,ivt'tl.
(lr) lnt'illttry lirrvir:c:;, hrwillnty :i(.tvtcel tnty, 1t:; t1,.rr.<tl ty'.lwrt'tt fh<: l;,xt'.cultvt:
( .k* t t t t . l i | I t ' ' t ,>ut t | | | re( , tp t : ' ra t iny,Ayt ' , t t | ,1x ' 'prov i t | tx | | r I |mt( }pc ' ra | i t t1 . , / t1 t t : ' l l | ( t l r t } r r :                            
< iu , | 'ugkntv | t |v : '1 : ( , : i | ( , f : ' . t t t :h : : r , |v i t : t l :+ , i t t t : |u t | i *1 t t lv t , ' t | r t ,n( |y ,<, ' t t t t l tu ' l ty |                                                                  
{ rut i  turl t teltsl f  rt trd:; of l l rat ' l 'u: ik,
( r l  ' l ' i l1 t 's .  ' l ' l t  ( tp( ra(J f iy .  / rycn(  s l rn l l  1wy i r l l  lnxr . ; ; tn t l :+ t t t t i lur  i r r rpos i t ior r : ;  (o f l l r : r ' lhr t t
t i | / . t , , ' ' t l n i 1 r t . . , i r u ' , , | i t t t 1 t t t * ' t | | r u i t t i t l t f | o r | u ' : i t l 1 t t l v t ' f t | t | ' t , J | t : 4 i r v | i nq ' t t r l ' + l | | r i ] t t t t : t t t t l t l                  
' "  i  i  i t  t  { t / r f  i r '  a " t ,
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wrtf* *'fhs&, a+ expeneffgrre iwawart 3* ttrc erytxi*tt o€ tfuae T*,+k u*des ehe Wadg#., he
@asxing hgeet, *tt*il o hosavc*+ cfr4fo#rt6$t ss&ain" all passib|le axerwyti,an* f ran* wh wxe*.
$, rtudit, Eac;t* Pa*tciytnt *$jJ have lfu fight, ut'tge sclte ar#c, stt xsdi* tha'ar;;ere*ts af
rny wark i* r T**k far whler* e{fifrrwi* tands ue rrvtilfiiaine*, sfr tfu falllowing wrtls:
(l't Ttre $prati*g hge* *hal[ gtrtkk- $w roletwx Patdotgalrts wlth ftt] $r.ryr.lirtunity
t* patieiyate'i* stufu erdli* crfr t wtt-shue;# basir,;
Q; &caetanl* arxl rcusrds rolatingw ar;tivitias of ttw Ctgarafing hg*t er..rher than
choge osfidwtul fen a Te* shalt fu exeltelelrl ftam swh audiL but if the
?miaSEant rrtawrswd raquirc* verifreatia* $f eharge* t$ the fludget
reyexnting wrviens re*detd lo ths'task by the {Jperating Agent, tt may, at
its own ws1 rcque,sc and sbtaria n awiit ertificate in this ftsryt ftom the
audiwr* ol l'he $pratiag AWg
{3, . Ffao rnote than a*e sueh audit shall be. requiral in any financial yea4 and
(4, hay strch aurJit *halt tn earrted aut by ftot marc than thtrn, tryrercntutivcs af
the ?arcieiyana.
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TNF OTIM A'J\ $71 ANV TNJEI} -ECTTJ AT- PflAPEKTY
It is expexted that fcr aach Task agud ta pffisuant ta this Agreament, the applicable
Annox vrill conuin informatirtn ancl i*tnlleotual property prcwrcian*. 'fhe&eneral Guideline*
bncnrnirtg lnfatmation and Intcllettual Praprty, apptoval by the Ctoverning Raald cfi thz
Agcncy etrr Zl*t Novemtnr, lWS, *hatl tn takcn inta 'dc,tnunt in dexelopin1l such provisions,
Arlitlu I
l,l ;/ i h| . Illislr(rF{ *lltll,l' r' Y /+f{l) | t't.$ { J ft A hfcf i
{at l,iubility rtf Oyn:ratirr11 A11ctrl, 'l'|rc ()pctntiny. hgcnt shul} crsl, ull rcaxntirt>lc *kill iurd
cirrg ltr uarryktll ttul itr,, dutits uwlt:,t lhir, hlt,reurntt*t kt a<:cctrdam:e:, vrith all nppti<:a!;ta faw*
und rt:,1t-rtlit(ia*s. Ii.xuept 'a* olltr,rwixt ltrovidul itr ttti:+ hrtiul<:,"'tlrez coxl ri ill elanrnllc ttr
tttfiltllrty, ttnd nll otftL;ttfr1.s ir:tstx:itttgl witlr clirittr*. ttt-liews, irncl o{.lrr,r caslr's rcixiugl f rotn wrtrk
tttttl<:,r{trktlir f or it'l'ast. *hull lx'. <;liut11ul tc lltc, tlud<rtt:,l t{ llrtt 'l'trsk i( ttrr, applit:irlilc, ltnnex str
S:ttnvidr,r $r tftc) F,xt't:ttfivr, ('ttttttrillt:t;, at'.tiult. lry ntiutitttsr,.y, s* fi<lt;id+::+,
#cX,f lr,(, (rtr(./  r1 iqE?
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(lr) lusrtritnce, 'l1*e $perating hgent slwll ptolro*e eo ilre Exeoufive (kxnr*tten aII
nw,*:ldry liabifity, fite, and rother insrrrane*, and *hall aarry *w* insuran(r. 'ds tlw Exer;utive
t)rsntnitlrr- tney diru:f.. 'f'he e.ost esf otttaintng awl maintainingl insuranu:; shall be, c:hargul tet
the lJu<lget o{ the'I'nsk.
{c) ()rtmpercation for Damag,es. Lornq*atian frn darnagps incunal eluring, the
implomentatio* of this hgroement, shall be in ac<nrdanee with the applicatste laws af the
countries a{ the {Stntacting Putie*,
Article I
LIf{tffiL,A'nV E VRAV ffilot f S
{a} Accomplisfurunt oJ ltormalities, ftach Parucipant *h'a}l ra4uest the appropriate
authoritie* af ie eountry (or its Mem*s Satn* rn the ease c* an intsnational arg,aniration\
ta ase ther fugt endeavour*, within tbe franrcwerk of applicable legislation, * f aciliate *te
accnmplishn,ent af fonnalities irwetlvtA in the movurrent af rr.;sotrs, the imputation of
matefials and aluiprfient and the uansfer af c;urrcncy which shall t,e rury*rcA to andact the
"t'ask in whittr it i* engageA.
{b) Appropriatien af Funds arul Applicable ltws. ln emyirtg out this Agsrznwnt and its
Annex, the ()a*tracting, Vuties *hall be suHl*t t$ ttte appropriatian af furtds by the
appropriate govesnmentzl auttrc)tity, where rtetess'drf , and tct ttre crtnstitutirtns, lavts and
t€grsl'agisrtrs applicattle us the resp<'t:tive (Jtntracting Partie*, inchxlinSl, t-)ut not lirnital ttt,lavts
estzblighing prrhit-fiUen* upon *te payntcnt <i t:ornnissian*, per{xtr,tA{,tes, l*ctkerage er
untiny.errt fws to W#otttt retairral to seslit:it Eovetfirtt{rntal antract.i hnd ul){fi any sltare ert
f,ut:h cot ttr a cts au)r ui n 51 trs g,(r! er r ffrtenal of ft ci*,| s.
(c) Decisirtng rd Ay,erity (iovrtrnirtg, Ersard, l>articipanLs in the variots'{'asks stnll takc
aecovft| as appropriaE, of the $uiding ltrirtt:iples f u Cryo?e,tatkn in thr:. l;ielrl rrt Lnery,y
Ilt',:warch artd t)e>veloprnent, and arty wxfificatt$n lhetclr{, as vrell z:; rfilv;( rlq,i:,rcttr:- of tltr:
{}rtvr:,rrrinn l}6xva1 of the, hgency irt tttat f ietd. 'fT* ttxminatitxr tfi thr. ( iuidirii,. l'rinr.'iplr.s slidll
nctt a{f e*t tlfi.e, Agrer:rneri, whit:h :+l:r;;tll rctntain in f etg:c in arxxtrdartt:r: vrith tlrr.: tcrnr:; ltere.ri.
(l) Sr4llutrctrt o/ l)itlttttrts, hny di:+ltule a,t't(u,lr, llss ('r*rb;tcttntt. f';rnir::; t'.(rnc{rritli: tlrr:
inli:rprr,l i t l i tnttr the tpstl icali<r*o{ this, hyru:.nt<',trl vrlrir: lr i : i  r lof :;q:lt lul lry lrr '; 'orr;rl ir lr or otlrr ' l
iryruul tntx,fc, t{ ::t:ttletru',trf *lrlrll lx: rc:,f r.rr<rl tt it lrilxlllitl ri tltrs', :*l*ttnttr.: ki lx', t:lrc:lr:lr l11,
ffw ('. lntra<:tinll l t i trfct uutt:<:,ru,vl vtft :+hail t l :{r t:heur,,t; lhc (l l l ;r irnr;lr t i  t lre'. f nlirm;rl. Sllrt l lr l
thr, {, ' .rrntritctiny"l 'arfic,s urtiu."fltul laif lo,rrtttt ' . tt lxrn tlrc. t,otulttt:+tlron cf f lrr: t l l lxln;rl or f lrt:
*.t ltr:t i trtr t i  i tx ()lrairrntu, t{rv l 'r<';xirlsttt { l lx'. lnlt.,rnnliottal ( ' tntrt o{ . ly1;,1111,1.. slr;rl l  ;rt t l tt:
f.:( ltr(.,:+t c{ ury a{ t lw ('t*i lru,:,*nl ', l 'artie:; c(rttu;(n<:(1, e/.r.rcix'.; lho:;r '. rr::;Jrqlrrsil l i lrtrr:s, ' l ' lrcr
lrt ltrrrtt l :; lntl l  t l<y;iAr. any :;u<:h tl i t l ttt lelry rr '. lq',r1',u1',( lt lhr, lt:sfrt:; cf t lrr:; Alrr{.r.nlr:ft l  ;rrgf ; lrrr.
irltflr,t xltlt', I;rtt:; uti;d rcl:ul'atiort:i, tiud its tl+t:itttw u, it tltt(,:i{irttt cI f ;rr:l :;lr;rll lx: frrurf ;llrl
. ' t I I t t t  l r r . l l l ' t . ,
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blndlnp on flNe {"ltititruetlng $r*rtien ecr*eerlrsf, t}pr:rutlng Agertn wltleli rrlo ii+r[ Conrrterirpg
Prrllcs s!tri$l'h'e r gnrrled us Contffistlng,Fartie*,frlr thspurpsffi of thtr parugraph,
A:rtl*la 10,
Al)hd|$$ION r\ND wlTlt$RAWAL OF COHTXACflNC pl!R'r'lE,
(a) A*nlsslan of Nttw Contracdttg Purtlea: Aguney Cuuntrion lJpon tllrs invirntian af Jhe
Executlve oriurritteo, ucilng by unnnimity, admissioli to thlu Agreerfi€nt ahafi t'lg open to rftegCIvsrfirnent of any Agancy Fartlelpntiiig eountry (or n national agency, publlo arganiratfon,
private dorpOt'stlott, cornpfitty or olhcr enrtity dooignated by sueh 1;oorrn*'rnt), whiih tiggu orf,c€edos to tltis A.B1wrnent, accoplc the rights anl obligailons ufa Contrsctin g lrarry, inr1 is
aeecpted. for partlclputlon i  at leagt one $irbtark by tlie lrarriciprnr* irr that Sutirasl, $cting
by unanimity. llueh fldml$sion of a Contactltrg"Farty alhafl lieeonie ,a11oetiva upon tlc
rignetute of thls Agroement by tlrc new Centrariing Itnrty sr its accesrlon theroto ancl itsgtvltrg Notlce of Pnrticipation i ono or rnore Annexis and ilrc adoption olF aly conrcquentlal
s fiiencl msn lg tfteretr:,
(b) Adnfusion af New eontaeting ltarlies: Olhctt'OE1D Cuungies, '!'16 govornrrcnt of
any Membor of thc Organizrrtion for uconotnic Co-operstion a d Dcvclgprrrcit wlricl docs
not participate irr 
_the Aqtreney mfry, on tlro proposal of the Executivo eomrnittee, acriny" by
urrariimity' be invit€d try tha Governing Board of ths Agency to bsoorns r Contrae ting l;arty
to tlrir Agreernent (or trt dcsignn{e arnatlonal ayonly, pubfie arganization, yrrivute corpriration,
cotnpafly or othcr entity to do *o), under the csnditiorrs sgrtexi i1 parallra'plt (a) flliove.
(c) Adntission o/' Nctti Pnrtlciprtttls in '['tttks, Any Cloritracting lrunty rrray, witfr tlie
agtreetnent of tlre ltnr'tie,ipants ir  a '!.itsk, acting by rtnanirnity, bccorl e a liarticrpalt irr lltat
,fask, .,Sueh lraiticipation shal! trecallts efteq:tivv upr:n ilte eontraetilg llarty'r givirrg theIlxecntive birwtar of tlis Ageney a Noiiec nf lrarticipatiun irr the *g.rpr,opririts nriix a,iil tl,*
ndoJition of eonreqtiential firnsndmsnts thsreto,
(rl) e unlrilttttittri:i, 'l'he lixr:etitivc fJrrrnlrritttle rnay rr4uir,G, a$ l colrrf itiorr to aclrnir:;ir:ri tuplrtieipittioll, t titt tii€ ti€w Cnttttlictilrg l'urty or' ,lcw lrlr'tici;rant slill i colrtlil lrrte, (ilrt5c fttrlrr
ts( uuslt, sttt'viauf rlr lttalcl'itlsl ltn upltropriutc proprlrtioii ,;i 'tlic pr,iul'lirlrlligt expcii4itgl,c 'l '
iur1, '1"1r'f t  irr whiclr i l  pnrt i i : ipirk:s,
(t) l(t1llu*ittttttt l  tt, l '( irtrttt ' ttt ' l l t t l ! Itrtt ' l irt,t, Witit t l tt: l [ lrc$,rtcnt ol: lf ru l jxct:ulivr: (,h,ir ir itt(1(:,
ifulit lg lry t ltttt l t i t i i i ty, itt id i, l tott lf t$ t ' t:tyrcNl trl '  ir govelirrrtenl, l (]orrrl lci ir i l t Itr i l ' ly t lt:si lrri l tt l l
f iy ffurt,!( 'vtirniftsfl l  ft l i ty ltc re;ifttecd'tiy tt italf tnr lr itt ' ty, f lr t l ie €vri, it t l f 'srrcjr 1,;i l1r,cr,,r, i i t. thtr
f '€ft l i l t '( l ,t le,i l  ft i l t ' ly xltt l l l ' i l i{!{t lni(r tfr* r ' i1tlrf i+ ulrrf olt l i i ! l l ioirs olr ri ( jonu'itcl irr[t; i tr irry irs Jrrrrvit ltrr.ti l i  ; l i l t ' tr;:t ' i t l t l t (rt) tt l i ttvtt itnd in trt:r ioirltrrier: tvirlr t l tc;l 'ocgllrtt l i l11virftrl,t l tr l i .t: ir i,
lql it l , l  lu t I u t! ' l i i  I q u
l ' l  , " , . '  .  . '
Ut Wlllttltttxra!, Arry Colrtrfic{igtt lrarty nrrry withelruw frrlrt this hgrattileftt CIt'fi'ai,tt u ty
'f 'ask t:itficr wltlr tll(i {rllt'c€6re1t 6f tlr€ lJxcL'ulive ('lolrlrr tllit:,ct, uctiulr,lty ttnunitttity, ur lty tllvintt
rwclvo rrrorrll*; writtcii Notice ol'Witlrdlrrwrl to the l'lxrlr:ulivo liitut:tett f tltu hS3anttl, riloh
Notir:t: ro lic givt:rr lrol lcrs lftrrr otio y(rlr rtl'tcl tlrr: ilate hc,real', 'l'iu: wilhdtnwul ot' n
L'qrtrtrirelitrg rlrty uridcr llils plrnlgniplt drull not rtJ'fr/c:t tlte ri1;htr tmd obligatiolt* of' llt$ otltt,r
{lrrnflnctitii lliirticni 
€xeott tttut, wirnrc the ollrey Cuntraclirry l'anias ltave cotttributcrl to
{ru,nfTlofl lulrds frlr n 'l'rrsk, tlreir lrrolrerilirinalo Bharc,$ iri the'l'iisk Iludget rhull lw adiuntul ttt
ftrke nceortrtt of suclr wltlrdi'Erwfll.
ftt] tlltaugas ol' Stutttr af Cantraclln7 |tmly, A {Jtnvaettrry, l:iatly eilhcr tllan t
govcrnnlent or an intcrnational organir,atlon slrall f'srtlrwitlr nat.ify tlw HxaJutivo Cornrnlttcr,
of urry slgnificunt elrarrga irl ite llt*tus {tr {)wflcrthip, or of itt beeondng liankrupt or entoring
into lkluidatlon, 'l'lie lJxccutivc Conrnrlttec gftall dotsrnrins wltctlrer any ttuch ehattgc itr slatus
of rr Ctrrrtr flctin1 I'arty slgnificaritly aflcots tllo lntercst,q of tlie othor (lotrcncrtng ltwtie*i if thc
flxecutive Conrmittce, s$ detmmincs, then, unless tlrs Exccutivc (bmniltlee, ucting upoll tho
unaninxrus rJccision of-the other eonkucting Partioi;, oiirersire $Eteo*i
(l) 'Ih6l Contractlrtg party glrull lrc dccmed to havc withdrawn kam tlte
Agrecment under paragrnph A) afuve $n a date to bc fixed by the Executive
Committeq nnrJ
(2) 'l'he lJxeeutlve Cornmittce shall invite tho govenrmpnt which rtosignatr# that
Contrncting l,w,,y lo dcsignatc, witlrin a period of tlrrec nionths of tlto
withdrawal of tlrst e'oriuaeting Party, a differcnt enlity 1o bocairra a
Contractlng ['any; il' approvul tiy t]ro Executive dlomrnitte., acting liy
unanlmity, nrcli c,ttity sliall bCIeolltc a ecntracllng t'arly with effent frorn tlio
datc orr wlrieh it signs or aecedcs to this Agrectnont a rd givcs the Executive
Dlrector of tho Agaticy a Noticc <tf l'urticiyrtiori in ono or rnoro Anncxes,
(ht "ttallura rrt FuUlt Cotttrnctudl ()ltlttryutlorts, Alry Contr aeling I'arly whi:h f ails trt fulf il
its obligttionr under thir Agreoilcnt witliin slxty days af'tcr its receilrr f ttoticc slrccif'ying the
naturc of suclr failurc and invoking tlri* paritgraplr rnay bo f.,nnral lry thc Exe,cutive
Cornrnittce, at:tinli by urrarrillrity, to lrave withelrawti I'rorn tlris Agrcc,trrent,
A.rtidtt t I
fr l Nn l, l ' lrov ls t()Nti
( t t1 ' l ' t t ! , t i t  r f l 'Aytr t ' r ! t t t i t t : t t l ,  ' l 'h is A1q, l r ( ' ; t i t r ,n l  s l t i t l l  r : l l le l ' i l t i t t  l i i ics t t lx i r t  s ig l t t t tu i ' t :  bylwo or '
t i t ( r f 'c  ( l r i l r l r i ie l i r rg l , i r r t icx i t t i r l  s l t i t f l  I 'uf i l i r i , t  i l r  forct l  lu l ' { l t r  i r r i t i l f  ; r r : r ' i r i t l  of  f iv t l  yoi l 's ,  l t  t i t i ty
l ic cx{clri lsl f irr srrr-:h irrfrl i t iorrtf ;tsi ' ir i t lg iut l i t l ty lttr t lclct ' l tt i ttr"rrl l ly the l ixc.cti l ivtt (.blt irt i i ttcg,
i lt; l i lr lr hy i i lr lnil i i i fy, witft t l tc ;rior itt,,f 'r=' '( ift ic,f{ tt l  l i tt { ir ivct' l i i t t l t l tr i l i t 'rf ol ' l l lo Alicttuy, ' l ' l t tt
l , ,x t r r , : l l iv t :  (  l l r r i l r r i l t t : r i  nt i ry,  i tc t i r t , !  l ty  tut t t t r i t t l i ly .  lgf ' r l t i t i i t t {  lh i l i  Al t t r lc l i t r l l t l  i t t  i t t f  y  l i r i r t l ,
t l ' : l t .  l  l t t  1 i l i l ; l i l  l t l t l
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q') LtlErtl tlelatlortsh!1t of Conlraetlng ltttt'tlus artd I'urtlcllrtlttt, Notfllng"in rtrlsAgrcoirtcft drsfl trc regarefe{l us conrtiutiitg a part,rcrsfrip lictwcgr any at tfre (klntra etingltffrtir:,i or Partleigrirnl$,
(e ) 'l'ttrmlttetlkttt, Upolr tcrminstion of lfris Agroenwnt., {rrany Allrcx to thi.r Agrtnnwrl,tlto llxscutivc otlttnillee, &elittg by ununlnrity, riiall arrantle fur"ttwliquidation f Ttre assots
of ths Ttffik. in dre event of such tlquidatitrn, the llxccirrive Cornniittcg s1all, sg lar a,spracllcaltlc. dlstribute the as$€ts of the trsk, or thc praerxdt rherefronr, irr proportion ro thccontrihttionr whiclt tfte l'ar{icip*ntr hrvc rnarte fionr lhc lrcginn img of tlre'opcration of thcTask, anrl ftrr that purpose gfrall take into ffcoufrt rlte cmivibutiJls uttd any outstarufing
obligatianr of fornter Cionlracling Farticn, Disputes wirh a former Cgntraetln g vaiy rUuutlhc praporfion allocatrA to ir under ftlr Baragrapli shall be settlerJ unclor Artiule g(d) hereol,,fot 'tthlch pffposo a formcr Contractin g- Pariy sirall trc regardetl ar a Cont mcting lrarty,
(d) Amenclmcnl' 'This Agrenmenl fttay ln unrctulul ut urry rirne by r1c elrnfia cain'lrartiet,Actin9 by unanirnity, and any Annex to ihis Agreenton i rnfly be anrLrr<lal t any time by tlrcHxen'utive (lonunittec, rctin11by unanirniry of tfte Pittrticlpants in thc 'I'askto which lhe Anncxrcfctg' Such amondrnentl rhall earneinio torce in a manncr dctcrrnitwl by th.- ExexutivcCornmitte€ ' t1'clin| un'ler thc voting rule upplieable to thc rlccisiol to adgpt rrnendrnenls,
(nl Dapoilt, "I7tc origittal of thir Agreerncnt rlrall bc deltositul witl the llxeeutivebDbe*tor of thc Agency and a ccrtified t{py $rcree$ shall be furnislcd to cach Contracting
lary, to ths oporcriyg Agonts and to tho Subrask l-awle,rt;, a c"ii'ui,t,io Agrwment shallbs furnislwi lo e-ach Ageucy l'aflicipating counrry and to "u"ii Mcmlrcr counfi of rhearp"anir,ntinn for lt,'onotiic (,r-opt'ratlon uitt Davektpnwnt,
llsnu al l h i s  
_ .  
_ d a y u l l9*,
l u l , t ' l  t t  t ' tHH ' t e  l , f i t
i 'r ' , . ", 
,.,1 : , '  | ,
. t ,  l ' ,  ;  '
. :  . : "
,'' lF{rr rhe OOVllftNMllNT'. Ol{ eirNntln :
lxor tfre llUR(rpeAN tot,lte Brugltay
e0uuuNll'Y (lJt JlrA'l 0M)l
For,tlre JAPAN AI'OMIC llNltRCY IIBSBARCI I lNfj'l'l'l'[J'l'l]
tUerignud oi ttrri eovornment of Japan):
For the GOVBRNMEN'f OF 'l'lilE UNI'fgD $'I'A'['E$ Otl AMI]lllCht
ltlll!:t;l I t' t 't ,t'lt:l u al
Atuwx I
,ofNT'woRK oN ' l'l.liJ ntr$ttAtreH AHD lrllvul,rol,MllqT' (rl1
'l'R!!!!!'f'luM tiltHEDtNo lil,,ANKffr, Rhnl{'l'foN sf,tftJt,f)lNc ANlt 't'f{l'l'ftJM
tlRocl?fj$tNa $Y$'I'EM$ OF FU$I0N RllA(;i'OR$
l, Backgroand
Thobtedlng blanket will lio a rnajor ootnponcnt of fusion reactoff which will
provlde for ths bssic funstionr sf fuel productlon , onergy axtraation anrl radittian *hieldh;tg,
$everrl eCIile€ptr a e fuing studlerl; all ute lltlriurn compoundr, eithcr in tfic form of rnlids
or of ltquldr. Rcliabls, aalc and olftsient blanket cehnalogy ia nem*sary for thc praotical
application of fueion ettergy wlth attraalivo eonornle , aafoty anrJ envirctnmental features,
'l'he dedgn of blanketg and tfteir amrlmpanylng raqllation shlelds involves
compu$tlCIns to adquatnly ptallct nuclear Wramanrs gueh rc fueedilng rutlo, nuclear heat
deporidon snd neutron induerA radloactivily, 1'hew comlrutittlons ra;uirc computnrirnd
analytioal npwthods and ncstron crosa"rwtion daa b'ues wlrich must bo validatvrl with
expartfiwnlg rclevant o fusion neutronlos conditions.
'fritium must bo oxtracted frorn llio blankct, purifiul and eonvcrted to a form
ssiublo fot uto w n fuol in tlw fr:aclol'Iho elfieiency elepelnds on tlte Jylre of lilankct and tlie
$ondltions af operatisn,"l'nrl'-'m ytwc*rlng aho lnalutlef tlr€ handling of ritiurn in other parts
of ttw fuel eycle, Effwtlo tachnology ftr yocne$ng tritlurn ln all of thc rcactor cysterns is
s&wntlill,
OhJectlve
The obj*tivas oI tho ca-oporntion futvteesr tho Farticipants in thc activities ro he
a,st*luctad wxlar thl* Annar ale i
t .
2,
( l ' t , 'l'$ dalelffiiw key touhnia'dl issiir:s for blankat, shicld and tritiurn processirrlr
syglalng rnd to ftwmulitlc rcscaruh and dcvelCIpttrcnl frroltranr,ncs whiclr will
ude4ttulnly renulv a thesr ittsxtc,ri
'l'$ uqntdttul ct+1tt;rifno,rlll at vitrirlrts lavulx ol'colrrplt,xily with rrrotlr:tr of
lrn l(rlyry lit#iotr rt:ur:lor llf tttike,l, dricfd iuxl trilirun frr('ecl;lri,fl! riyritcnl
u{tnrftoffo,rl* ttntlr:r lcsliltyg cottdillolls wfiicfr *inrtrlirto tlrc rtnst inl' lrrc:lrtit l
f uutttt ax rrf tlrc rculixlir: f'l,tri uu ustct' irli u11 r:rr v i nli tirclt :
'l'tt tlt',v(,loSt nntl (,Nltt',tinrtntully voril'y crllt;lttlitliolritl lrx:lltrrrls llirl ('{lnirr,lrf'
astlun liu' lrttxliuliny lhtl Statl'ornnnut: uf fitxiort t{:itulof hllnkct, shittfrl irlrl
tfitiunr luwaxxinf, xy,ilt:Jltt{ rrrrfcr nttrtttitf tmrf ofl'.trru'ttrlil crriltlilirirtx:
(2t
(.tt
', h4uuts
(u) llulilaslct, eo,opcraliort fulween $lie Panloipant# ln the actlvitiol  t6 tfr
(l) $olld tireedlng Slanket;
(2', Liquid Erending btlanheF(!', Neutronics;
W 'l'ritium lrroeotsingi and(5, Qther flro{r$ as murually ageml,
(b) Scope Ca"optatian futwer;n the Farticipants ln ihe acuvities to k wnduu.:l<l
under thls Annex may lnclude, lrut is not limit*tJ to the following,
(l) Exehangoa sf infumation
(2') loint workeftopfr, ffiffiinus and syrnposlui
Q, Exehmgos at tr,ienfreu, engrmers afid othex tnchnical oxryrtsi
(4, Exchanger of equlp'fitenH, matarials and instrurnenfrtionf
(5, troinily"pfrontwd c,xpreliims,nta whlch e,suld ineludejoinr-uec of iest
faeilltiu, fuvolopm,tra of teflt fitrrd,ules dnd equipnnen;, and analysio f
oxSrenmutttil rceultr4
(6t loint planning, design, wnnuuotlan urd oporatlon oj tc*t facllltlos,,
(7t )oint'tlavoloprtent cil' uurtpucsr a$defi ancl diagrostis nsrrumcntatigni
$', lolntly-gwilmnul conrpuutr culeulatians rnd cornptri*on of uirrrputu
,anulyl,i*l
((rt lixcltutrgoti nnd oorn,tr(xt dt:,vclt4tntenl <tf t<llcviutl no,r"frr'(tfr,'ie,tiu'y
nrotlalx nnd t:onrltular luultlxi iuul
(,1$l (ltlrcr 'ilctivit (,ti 'tN uru ututu;tlly ;r1u't:,e.d,
, At;tillltttttt,ttl tf'Itt,t';irttuvl ttutl li,t'r'lttttt11r,t ttl' litlttlltrttr,ttl ttttrl Mutttt'lul
' r  I  l t l ' l t t t ' l t t  l t l t t
(ttl
( t,)
(c)
?,2
'liho ltarrlcipan6 niay usrigfr oxpsrlf to work at tftc faeility itles of tlte
Itrnnnnnttlelpanff ln cconlt,Atrlu with agraefircfits botween ttre, anfignin1tr I'nt'tiaipant*
rrlrd tlre liooring {acility, wlth no{iiia$ti6n (<r ffte ehairrtan of tlte lltruiutive
Colrlniitr*. fiiell a1,,renirefiln *liall sgtla.;ify tlle work plirrr , ttc follawul by
srlr:,lr oxper$ snd sliiill contain approprlato pravi*iori* ct:tnoerning int+llleelual
frro[rcrty wliich may lw genorated W lhc, cxryia,
tlttt:;h xSrenialis{ on asrignrruntfiily Irc atxompanledby inrlfunpntatlan'st olher
suerh a;ulprncnt nernssdry nE pafi sf hls ansignnwtq ta a#gittt in claa aoller;tlon
orr diagnorie of facllity opetarton, 'Iho terms atxl cottdihrtns, lnclueling
inliomadon and inlalla;luafi propny provisiottf ,Iar transpoflalittn and uw of
*urrh lnstrunpntation and ertruipmcnt s ftll bo agroad upon in writing batwenn
tful coneerncrl Pnrtioipenu.
Th,c proeedures io ln follo,xad in as*ignln g expfls ehall tto as follow*;
(lt) Eaeh Panieipant tfe*iring to a*sign tn expcrr shall submit its
nornination to tho Putticipant in whoso cttuntty tho facility ar tha
rc*earch gloup'r' alfic*s are lwatul' aE a,gcneta:al rule, at least four
rnon$s ptior to llw etprvctal acsignment datc, Uach euoh namination
*hull *pecify thc qualiftt:ntions of the expn, his work during the
a*sigwrwnt, and thc lenglh of the assignmenti
('2), 'lihe Putieipanl in whow wuntry the fusility or tho teseldrch group's
sfftr"es arc lacawd ghall, as sottn af lrosgibto, notily the nominatiny,
I'articipant af ths ae&plnbtlity af tlw as$y,ntnent, 'Ite nominating
l,articipatrl and tlic lt'articipant in whttrn eaunfty the faeility or the
roanareh y;ttup'u officeg uolacatal ehall agre,e, upon the spwlfie tenr'ft,
lndudiny, intnllenlual' Wapcrty pravi*lotrs, ttpplicable to such
a**ignments, after whieh lhe us*ignmenls may bc implemanlndi
(3',, Ttwduration of t$o awignw$it sttnll ncxmally ln as agrexd futween tlw
rnwoneA I' articipant+;
(4, PutAicatktn* rosultinl frur,rl- thenretical or er.ltorimenlitl invostipntiorr
oan'trA ffifl $J#r tlfig'l'ask unel in couuootiltn witlr thu assign ntcnt slitll
uurnully lw ixxuul in thc form of jttint rcpot'lfi ul' lltt, eorrcr:rrrsrl
l,atticipant* u inelivitlua]x who t:otrlrilttrtetl lo llrr: invusliltutictu;
(5, hll irm,txnmel uxpenlic# n$$truiatul wilh at ussiyurrl,rnl shitlf lrc lxrrttr:
try lho itsxilttrutg l'arlioipattl, turlc*r $lhet' ntutturlly ;tr:c<;ltfultle
itffatrtl&rrtrlri ittl:, srildc, Such t;xlxutt+t.tx t+hnll ilrt;ltttfr:, lrttl n('t lx-:
litnittil l$, uotttl+ ttl' tiuhty,ltuvul, itt*ttt'ultut:, utul liviull (:xlr(1rs(:$ rrf' lltr'
uxxiy.nt:d Sturntnnol, A,rini11ttuil 1t*rxtnnr,l *llltlf in fi6 w'tty lru tlccrrietl to
l,tc, rnrltloytuti sl' llro C,ttntruulatit\ f iury ilr wfttrrtl c(nlfll,'y thc f itcility or
" lll(, rL:wt,r;:h ll'oult'N uflTatlx ntt:, ltx:'llatl liy virtttll, ril' tlut itxxisttrntcnl,
6,
' A**fg,,,,rf prtfssfiffel'sftall lrrfli eilJ l$ all flw gaircfyl unqti f,p 
-tdl'rur* yt:wcrrk' titttd' *itfety' rt',gulttlltxrg rirrrf otiter opet'aling Pr(tceduro# of fltoi rtrirrleiliriii( in wlwr,c, aeunitry the fnciltty or'fitc:, ntseaich ylrcup r, CIffiitvss
uro lacnttul', utid
(r) 'l'he tratr*l'er tif ulttipntant and ;natar'suk: shall w agrrul uttorf in writinll
btttw t,t:u tho l' ar tieip'am*,
5, Sulitask leadurs
'l'he tlxeuutive (ilomntittee shall appolnt Subtttk l*adew for the followitrg Subagkst
{l) $olid lkeuling lJlunkert(2t l"iquidBrcedinglslatfteti
(3, Fisuitdni{,-s;
(4't Tritiurn |'roae#sing,
I nfornalkt rt ruul I nlel lec lual I' toperty
(b)
fLxucullve Conmlltec'f f'owt F,s, 'I'ho publiaalton, distri*iution, handlirrg,
protwtion aneJ ownctship of inf,ormatirin and in|rlller;tual prolwtly prtvidul ta
ur afifiin1 from activitie* contiucted under thi$Task shall ln detarminal by the
Exe*utive &tmmittw, actingby unanlmity,ltr eetnformity with the Agtentnent,
tlight to l'ubllsh, Subjent, only ta patcnt and copyriy,ht reslriations, lhe
Vartieipant* in this 'l'atk shall havo thv right to putilish all infarmation
pr<tvltl*exl to ar arising fiara lltt, actlvltie* tnder llfis'I'ask, oxrwltt piopriel'dry
irrfarrnatitur, if any,lntt thoy *hall ttttt pultlirh it wittr a view to profit except
a* tlro llxex:utiva (itttvtntilttn, acttng lty unaninrity, may ilEt(n, Neitller the
lrartlcipang ncsr pefirottnll de*l13natal by them shall lntroduw inta the faeilitiex
of any of the llinilai1tanlm afiy praprietary in{'csrmation tutlt:,{it+ t;ttch infornrnlion
is nlteeifieally iele,ntifiul ancl tho lu'nt* uutl t:onelitittus', f rn ils intraelttctitsu itr<l
ugro,ul uptttr itr writing by tltc.- uone<;rnc(l l'artioilttrnls,
Prrrytriulttt'y lttlot'ttttilitttt, 'I'ltoltartioilturts xhttll tuke ull ttc/;o:i#itry tttcasuros ilt
ituutsttluttcti iuith tlrir, purullraph, lhtt luv,ttt tsf' the:,it rcls,ltu:tivt:, eoun$iat; itttd
inlurnulicttrul l qv tfi lrt'$lLtal ltroltt'ir:tnry inf tinnuliotr, Ftrr tlis lrurlraso# uf llfin
'l'luik, pt'trprietitty inft:rnttttion t+lrull tltsiu, intctrnrnlitrn (.rf it t:on{idculittl nutur*
ut4uirc<l lrriu, tt, ttt titilt+idu llio w:tt1ta ttf tlrh'l",,v,k, 'itu:lr ult lftrdc, rt:1.:rslr itlttl
l;titivt-lrrvt (l'ur t:,xutnlrlt', c$titlrultlt lrfollt".tlrrrtr(:':it tfu'Xilttt lrracetluror+ '.ttttl
tut.lrnitytui;, clrc,nrit:irl t:cttrptttiili<ttt ol' ttrill<:tiitlt, ot' nruttttfut-ltltilill titr:{lrtxf*.
lrt(tt(ri:;olt nt tt'fitlnt(rng;i, wltiuh iti upy'rprintt:.ly ntitthllrl. ltt'ovideil sticli
iul'uunitlintt:
(r)
(a)
t#,/-1.' l , l l  t ' l tH 1,4 at,(t
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ls rrol genamlly known cn puiliely avuilabrte ftom athcr wt*ffifii
l'lrs not prevlausly Wn m'ade awuilabltetry thu aiiwna,r kt alhua wlthout
otrf iglrtion ecntlernittg its eonf ulentialityi and
fsl not ahettdy in tle F ssc#rion of tho r*igtianl I'urtieipant witha$t
obli gation e$naer fii'r g its iont identiality,
It shall khe thc re*pernsibillty of uaah ltanieipant aupplying propriaary
infatmaftan to irfcntlfy ttio ln{otmaliar as rtpfi utd to ensute, that It i*
eppropfiately lrrarirul.
Productlon af Retov6n, Infornutlon, '[ho Partwiyanu ahorild enooutage the
gwetntrwot.s of all Ageney Patticipating Ckrontrlss to nnke uvailable or to
I<lentify to a d**ignated $ubta.qk |.aader aif publlshed ar othervtiw lrenly
avullaltle inlarmatlan knosn lo them $ral ls rolananl to thc Task, '['tr&
ParQi+ipa*{s efloulc! *+€ity th.+ <h*igl,st#- Subuet- le&r ${ all p:*oxi*tlng
infmnration, and infarmatioti devolapal mlepondently of tho'l'a*koknalwn w
thern whlc,h is rclevant w the Task and wtrich can trc rnavJe available to the
Task without enntractval w legjl limintian*"
lnformallun, Ilach ltarticipunt agren* lo pravide ta thc other lrarticiyarrts and
to theSubtaskltzadert all infannatian utili'zr:d iri the activities usder tlfis'I'tt*k
cn which is ntnessary f ar Wacti*in& tha re*ala of thc aativitier, une^ler this'f ask,
All infornlr 'tiun devtll{tpvrl iu cctnnwtian with and during activities carned out
untkr thic,1'a*k (arixing ictf$nnati$nl s!rcll fu pxt.titld t<r e"ach Partieipatr! ttrxl
tet tho Sutnask lx,aders by tha l,afiieipant pefianning the work, suhjent enly to
th* rterd tq relain infornrution concornitrg Statentable invenlions in conftclcnee
until Epptopriatic aallon can futaken t$ fr{$leal the rights to such inventitins irr
'det:erclattrtr, wilh gtarny.raph (f) he;low, lloltctrt* contnining nrisittll infttrmalittrr
arrtl pra.ctr,it;lintt, i fwutulit n tt(tL:usliiiry f ur tttrd uslul in tltc trulivitic* rlrrrtu llris
'l"ifrk, int:Iuding prrtprit,lary infenntation i aca$rdunee willr par,ay,raphs (tt) and(c) abtne, shall tte pravidal to the flttbtnsk l-eadet* and to tlw lrurtieipilnrs by
tlie jt itr ciuipant gtct 6r fi,ti n fl llt(:, w ttrk,
lnfrrrmation Kuy,nnling lnwtn{itnrs, liite:h ffulrksk lnitdcr .eftirll ptovide
frutnnitir/y rayortn sf work ,rtr,rfotnrcd willrr lhe:, fittltlnsk irntl itri:+in1l inforna{ioll
tlrt:fttl'tofit, erllillt lltutt irrtttprittnry it'tl',lr'nwtiott, if fifiyt lo {hr: li,xr,t:ulivt',(',otrttttitltxl, lttfounrlitm t{,ltitf ditllt. ittvt:uti urr$ (r,t whiult lrnlc.nl Jrr'o{u:liori is {o
lxl tfirfiinttl liy llro l'ilr{ir:.ip;rtrlt+ r,ltnll nt lx' lrrblidtrlf or ltulilicly rf ilt:lriscrl fry
llrti tstlrr:t ltuttiuipnnle" ot llte fiulrlltrrk l uwlcrs until a p'ttr,ttt itpltlicutioll liirs
lx:r,* l'ilr{, prtwiel<'i,lilrwt',vt',t,lltnt il is rct;ltit:titiu on publit:lf irlr ol ilisulor;.trr,
sltitl{ tuil t:xlu,td lu',yonrl ,,tr, ttrttttllt; ltuttt tlw tlntr, ttl tt,tt,iltl $ t+ut;lr
inlirntrnluttt, lt rhitll bt', llu' tt':+1ttin:riltility t{ lltt: itrvt,tttittt, lritrtit,i1tilrt t6
itlrsttttlrtiukk,ly ttrittk r(li(|tlu u,llir'lr dix'lnsr ittvnilienr.l; llnt lirrvr: ltof ix.r:rr
'ltlrltr6oltriitl<',ly lttolrrtcd fiy thr I'iliny of n putcnl ;tltplicntiuti.
(3)
(dt
(e)
U,
&ln t l t t  l t i l ' l t+ l t , l t
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(gJ :l,it|t'rr,s.ltt1tr ttl' lnw,tttirttr,y, Witlt ttt*pt,r)( ttt ittty invlttfimr ur di*:overy ,rwilo or
{i(ttl{:lriv{',(l ilt tltrr (:;$trt'firt, ttf' 6l' giult:1 rtfis'l'twlt hy lgg$t::.lirq,f gf gtrt, fitttit:igiiftrJ({lttr Assittrtirt,l l 'ttrttic,:iffitil.ll tit itg- t,tsn(rtc{a,'r+. wlrila *nt;i1r.tit'tl fo fflrr ,itlrut
l tntt i t : i l t i t tr t  (t l i r .  l l rdpiant l ' iul i t : i f iuit . . '  t t t  i l r i  ( 'ottt t i tct$tt;  i tr  t ' r i t t t i t , t ' l iotr wit l t
t:xcltiittgtrs (orftcr tlun iwsi1,,tilntJ,n o{ t:N1it:,,r1*l til' suit:,nti;;t*i, ur giuu:tr+ ittul otlrcr
s;xr i i r l istsi  
, '
( I) 'l'he ilccipicnt |tnrticipitnt slrifil iu:tlurrct all rifllrt, titltt uttd ititere*( in nnd
Io fitty t+ttr:li ilivt;ntiotr or di:crov(a,ry itt itn ovttt cuttnlry and in tl'fird
ctluti{rics, stiltjt:ul' a L ttutt't:xclusivtt, irrctvocaltltt, reryirlty-{rrxt,licenen
irt alt sttelt cotttttria* Io ihu hstsigtlrirrl,,lrartlaipant, ilt; ltrrtvorrifitut( atrd
tlrc:, riiititttiirls of ilx t:<tuulty dcitiilltti1txl liy it', and
(2t 'l'lie As*igniny I''irtticipanl *ltull aayrfuo all riglrt, titlr, and irrtercr;t irr
inrtl ler sueh invcnlion ot di*cov<uy in its own c$untry, ru$u;l to a nofi-
exoltr*ive, irrcvocattle, royalty-frc<: licenae, 1o llro tlenipierrt l,ailieipnnt,
its govenutrt',trl ititd lltr, n'dlionnk, of ilti c(ntnlry dc:r,i11ttirlt:d by it,
llach ltarticipurrt altct aySuts to liccnse riuch invl.rlrfiion <tr dis:over! h all
Agency I'articipatinll (hutttrio* on reasonal:le tertns and utnditian* fttt ur;c irr
thok awn atat$y fur arulcr t<r nrecl thcir etne4try trwlr, hpproyiatc cli*yxt*itiotr
of tights to inventions or ather intelbntual pttrpeny made ar creatal by experts
ott a*sigttment *hall tn inclwliuu*l in tlw relovant pertannel assilyrne,nt
agteemeltt.
Copyrlght, 'lhre flubia*k l-eaders ot eacli I'artieipant for its $wn work under
this'l'ask may take appropriato fi,eds$ro# n?.ca#svy tct protect copyrightatie
material y,erreratexl urrdcr tlre aetivities mrdcr tltir,'fask, Cttltyriltlrts abtaincti
*hall fu tho ptoperty of tlnt i'afliciipant <tr Strttta*k l."cuders, prttvidul, totwever, ,
timt Partlcipantt rtay reprcdutrc and cli*tributo suclr nnterial, ltut slrall not
putfit*lt'rt wittr a view to lrrofit,
Invcntrtrc ail Authors, Eaclr l'aniciltarrt slnll, witlrotrt prejudice ta any ril1tts
of inventrtff; ot uttlltar* iltr(.let it* nutittttirl itw*i, take nll nccc.esn,y rltrf)$ r(t
pravitle tl*i txt't4xtrulitttt frtttn il* itive',trlors nnd irtrllte'trs; tatyfirad lo onrry out
tltc provit+iotrt+ ctf tlri* purqlrnltlt, ll,,,tclr l,urticipnnt slyall itr;strptc tltt:,
rcslxttisibility ut lrity itvlltr(l:+ or un4tt;tviutiutr requirctl kt ltt, ltiritl ttt its
unltltsyt:,tlti ittxxtrditil3 to tlrt: ltwt+ ttf ilt; r:otutffy
lltlttt'tttltutlirttt rtl' "1,/rttirutul"'. 'l'lu, ltt,y,,.,:utiv<', (lonrnritk:(,. ,,tily r:stir!rlirllr
lt,uitldinc:'tt I$ dek!,ttnifit; wlut( t:ttnr,tilula.* it "uttlittuirl" o{ it lritrtiuipttt"tl ltttvirlttl,
lt(rwov(tf, itr rct-:o1.ttti(itttt til rlr,., fur( thitt all ftt::iou lrowr,,r tg:wnuh iytd
tlcvck4rnte;fi I'toltuttntits.ii tt{ tltr it,tlividirnl tr4<trilic,t Slittc:+ t{ tltc. li,yrttpruu
Atottt i t :  l tnc"ry,y (..*ofirtrrt tnity i l : , l t l lA' l ' ( l f t4,t, f . lv,ct lut nul htuit. t . t ' , t l i t t t4 irto*, i l t i t . t l
t r t r t , i t ; i t t t ly  i t t  t lw {nut r< ' tvr t r l .  n [ l t , l l l t l r . ' f t f i , l ,  l tu l  t } t i t t  l } , l l l1h ' f (  )h4; r t , l * i r
Irc',lriilf nf il*]ll ' ittul it;i I'ulikrn 
,tfi\\t(t tr:;r)turl, ufid dt,vt,lolttrtt:,ttt u*xticiitlt,4
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nirti,r*rirl orgariratiutr, in tlx+' jitltlk:l\rftt Mawtr<ti #tatu,+ nud fiwadrn,'llrte
r:'rrrrtrfrirj$ ,[tirii'l ut in tltis puuygnlft *tiiili, wflh raxyxtl tll li|.t!If+'fqM, fui
ulxf*lrs{otxf tsr lle llw lprxw$it',s trt ilset Mt:ttttx* !$y,tk',* tf ]t'ltll/i'f(rl'i,#vruk"n
iutil lvwitvirrlrtnil,
$, Itt,Efrftnefitilliril und lfuullinit,rtt, 'l'htl infonnfiIiotr trtrd intufleuual pf(rpsrly
;rrrwisitlris gavcrning irrstrrrrne;nktitut iurd <xguilniiettl slrall Irc r-od tor'tlt ,io a
w t ilten It4leefficJtt l olwe*n thrt eott<:+:fital i' iirl wipant s''
7, 'l'itittt iit:ficthtltt
, f [ i i g A t r t l c x * [ r a [ | e i l e | i n | a . f o t c c 0 | l - - ' | 9 * , a n d s h u | | r c n n i n i n
ftn'ce far tt ltariod of ftvc yzatg of unlil lenniutrtiotr of tho hyrtx:ut{,n1, lt nray tw rtxl{Jnele(l
tty it1r.s1v11ii(irtt of twa (rr fiiara l'rcticipants itcling in tlrr. lixt:cutive Ccmunitltn and taking intrt
frseolttit ittry r<'*ommendatiari of tlre Agcrrcy'r, (jcirriltiittco 6n {Jn<;r13y Rewarch and
'I'eehttolctgy coficeffiing lhe terrn q>f this Annelx. Ilxtr,rrcions, sttall attply t:tiy ta those
Faniciltarrls whtt agtee b the el.tefisiott ctr who ntfli{y the ll'Lh Srxrekrial of tlrcir du:ir'ion
lo cctntiite t(t piuticiltate,
l'urticf punls
'l'lvl Cqtrlraelinl',l'anir,s; wlfich itra lttrlicipant:+ itr tlis Annr.v. ;trt' th<: foiltnvittl::
'l'trr, (kNcrfitfient af eanada,
' {' h o l.i,trr s y:,a n htltnri c flnor gy (}tt rrrl n,u ity (.l tl J ll A' l' ( )l.lr,
'l'lre lupan Atttrnic f:nergy Rer'e:arch lttslitrslc,
'l'lt<; (.]orte:rntnt:rtl ef ttrc lJnited Sutc* ttl htnericn,
t :,i::) ,t.
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